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У статті висвітлено досвід реалізації політики забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і 
жінок прикладі міста Слов‘янська. Автори викладають основні напрями діяльності та пріоритеті 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Реалізація державної політики 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків має здійснюватися на 
основі розвитку партнерських 
взаємовідносин суб‘єктів різного роду 
діяльності. Процес впровадження 
гендерного підходу в усі сфери життя 
ґрунтується на принципах рівноправності, 
толерантності, взаєморозуміння, 
гармонізації, узгодження інтересів, 
соціальної справедливості. При цьому 
значну роль відіграють гендерна освіта та 
гендерне виховання.  
Мета пропонованої статі висвітлення 
основних напрямів діяльності та 
пріоритетів роботи Гендерного центру 
ДВНЗ «Донбаський педагогічний 
університет». 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Розглянемо реалізацію 
політики забезпечення рівних прав і 
можливостей чоловіків і жінок на 
прикладі міста Слов‘янська як 
пріоритетного компонента соціально-
економічного розвитку. Він є освітньо-
виховним центром та університетським 
містом зі значним інтелектуальним 
потенціалом. Функціонує 21 дошкільний 
та 20 загально-освітніх навчальних 
закладів (понад 10 тис. учнів), 10 закладів 
середньої професійно-технічної освіти, 
Слов‘янський коледж Національного 
авіаційного університету (близько 1,5 тис. 
студентів). 
У ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» підготовка та  
перепідготовка здійснюється за 60 
освітніми напрямами та спеціальностями 
(загальна кількість студентів денної та 
заочної форм навчання складає понад 8 
тис. осіб). Навчальний процес 
забезпечують 59 кафедр на 8 факультетах 
(фізико-математичний, філологічний, 
підготовки вчителів початкових класів, 
дошкільної освіти та практичної 
психології, дефектологічний, 
технологічний, фізичного виховання, 
психології, економіки та управління). 
Університет плідно співпрацює зі 
Слов‘янською міською радою, різними 
економічними та соціальними 
інституціями міста та країни з метою 
формування сучасного інформаційно-
освітньо-виховного простору, оволодіння 
новими знаннями для активізації 
розробки стратегій соціально-
економічного розвитку та підвищення 
якості життя населення.  
З метою впровадження ідей гендерної 
рівності 21 березня 2012 р. у 
Донбаському державному педагогічному 
університеті створено Гендерний центр. 
ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ  
ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ 
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Його основними завданнями стало 
забезпечення впровадження гендерної 
компоненти та гендерно-чутливого 
підходу в систему освіти, організація 
науково-дослідної та методичної роботи з 
гендерної проблематики, розробка заходів 
щодо втілення принципів гендерної 
рівності. Як структурний підрозділ 
університету центр діє на громадських 
засадах. Він надає методичну та науково-
практичну підтримку викладацькому 
складу та студентській молоді з питань 
впровадження у навчально-виховний 
процес ідей гендерної рівності шляхом 
організації науково-дослідної роботи, 
освітніх та виховних заходів задля 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм 
дискримінації, запобігання насильства у 
всіх сферах життя суспільства.  
Гендерний центр Донбаського 
державного педагогічного університету 
включено до Всеукраїнської мережі центрів 
гендерної освіти (гендерних центрів) у 
вищих навчальних закладах. На сайті 
університету створено розділ «Гендерна 
політика», в якому накопичується корисна 
інформація з гендерної проблематики, яка 
постійно доповнюється. 
Відмінною особливістю роботи 
Гендерного центру є націленість на 
розвиток партнерських відносин: з 
республіканськими, регіональними та 
місцевими органами влади та органами 
місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, широким колом навчальних 
закладів (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, Сумський 
державний університет, Криворізький 
педагогічний інститут ДВНЗ 
«Криворізький національний університет», 
Харківський державний педагогічний 
університет ім. Г.С. Сковороди, 
Комунальний заклад «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, Бердянський 
державний педагогічний університет, 
Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова, 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Маріупольський 
державний університет, Слов‘янський 
авіаційний коледж Національного 
авіаційного університету, загальноосвітні 
школи I–III ступенів) (рис. 1). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рис. 1. Форми партнерства Гендерного центру Донбаського державного педагогічного університету 
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Партнерство з іншими центрами гендерної освіти 
вищих навчальних закладів 
Формування мережі гендерних осередків 
у навчальних закладах Слов‘янщини 
Співпраця з засобами масової інформації 
Співробітництво з громадськими організаціями 
Співпраця з закладами культури, бібліотеками, музеями 
Партнерство з Всеукраїнською мережею   
гендерних центрів вищих навчальних закладів 
Співпраця з підприємствами та організаціями  
різних видів економічної діяльності 
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Плідна співпраця з передовими 
центрами гендерної освіти забезпечує 
одержання вагомих результатів. 
Наприклад, на основі Угоди про науково-
освітнє співробітництво Донбаського 
державного педагогічного універси-тету з 
Сумським державним університетом 
підготовлено спільну інформацію про 
реалізацію проекту «Рівні можливості для 
здобуття професії молодими матерями-
студентками у вищих навчальних 
закладах», який виконується за 
програмою Європейського Союзу. 
Активістами Гендерного центру 
університету разом з партнерами 
запропоновано комплекс заходів з 
забезпечення рівних прав і можливостей 
для молодих матерів-студенток, 
реалізація яких сприятиме вирішенню 
демографічних проблем сім‘ї, зміцненню 
сімейних цінностей та традицій, 
підвищенню якості життя за рахунок 
зростання рівня зайнятості та 
забезпечення гідної праці молодих 
фахівців. 
Для інформування громадськості про 
заходи щодо реалізації проекту спільного 
з Сумським державним університетом у 
розділі «Гендерна політика» розміщено 
банер «Університет, дружній до сім‘ї». 
Наукові статті фахівців Донбаського 
державного педагогічного університету 
опубліковано в навчальному посібнику 
Сумського державного університету з 
кращих практик виховання у молоді 
гендерно-відповідальної поведінки у 
рамках ініціативи «Університет, дружній 
до сім‘ї» 1, с. 113. Гендерний центр 
здійснює широке коло напрямів 
діяльності –  від наукової та виховної до 
інформаційної та рекламно-іміджевої 
(рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Основні напрями діяльності Гендерного центру університету 
Можливість розвитку плідних 
стосунків з різноманітними організаціями 
країни забезпечується завдяки 
комплексній системі інформаційного 
забезпечення роботи Гендерного центру 
(рис. 3). 
Гендерний центр бере активну участь у 
роботі різноманітних шкіл та тренінгів з 
обміну досвідом створення центрів 
гендерної освіти у вищих навчальних 
закладах, а також міжнародних науково-
практичних конференціях, круглих 
столах, семінарах, виїзних засіданнях з 
гендерної проблематики. Так, взято 
участь у Робочій зустрічі експертної 
групи Всеукраїнської мережі центрів 
гендерної освіти щодо розробки шляхів 
співпраці мережі з Міністерством освіти і 
науки України, Міністерством соціальної 
політики України, Академією 
педагогічних наук України з питань 
впровадження гендерних підходів у 
систему вищої освіти. 
Напрями діяльності Гендерного центру Донбаського  
державного педагогічного університету 
Інформаційне забезпечення 
Просвітницька та інформаційно-
роз‘яснювальна робота 
Рекламно-іміджева робота 
Науково-дослідна робота 
Науково-організаційна робота  
Виховна діяльність  
та підготовка волонтерів 
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Рис. 3. Інформаційне забезпечення діяльності Гендерного центру 
Значна увага приділяється 
здійсненню наукових досліджень з 
проблем забезпечення гендерної 
рівності (рис. 4). Активісти Гендерного 
центру університету запропонували 
органам місцевої влади та місцевого 
самоврядування активізувати місцеві 
гендерні ініціативи з питань 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. 
Основним завданням у сучасних умовах  
є визначення конкретних заходів, які 
можуть реалізувати органи місцевого 
самоврядування та громадські 
організації для збільшення участі жінок 
у прийнятті політичних та економічних 
рішень, зменшення нерівності у доступі 
до ресурсів та послуг місцевого 
економічного розвитку, залучення 
жінок до прийняття управлінських 
рішень та зміцнення економічної їх 
спроможності на місцевому рівні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Напрями науково-дослідної діяльності Гендерного центру
Науково-дослідна робота 
Проведення наукових досліджень з урахуванням гендерних проблем 
Підготовка публікацій у наукових виданнях та ЗМІ 
Організація секції «Гендер і молодь» у рамках щорічної Всеукраїнської науково-
практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання 
сучасної науки і освіти» 
Організація та проведення звітної науково-практичної конференції «Формування 
ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, порозуміння та 
миру: гендерний аспект» 
 
 секції «Ґендер і молодь» у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної 
конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання сучасної 
науки і освіти» 
Участь у науково-практичних конференціях різного рівня,  
тренінгах та семінарах з ендерної проблематики  
 
Шляхи інформаційного забезпечення розповсюдження 
ідей гендерної рівності  
Включення до Всеукраїнської мережі 
центрів гендерної освіти вищих 
навчальних закладів 
Створення розділу «Гендерна 
політика» на сайті університету  
та розміщення матеріалів  
з гендерної політики  
Участь у Школах з обміну досвідом 
створення центрів гендерної освіти  
у ВНЗ, круглих столах, семінарах, 
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Підвищення рівня представленості 
жінок в органах місцевого 
самоврядування дозволить більш повно 
використовувати їхній потенціал. 
Органи місцевого самоврядування 
мають приділяти більш уваги підтримці 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у місцевому економічному 
розвитку; організації консультування з 
питань започаткування і ведення 
бізнесу; сприяння розвитку 
підприємництва в контексті місцевої 
політики; запровадженню гендерного 
бюджетування. 
Фахівці факультету психології, 
економіки та управління ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний 
університет» разом з активістами 
Гендерного центру брали активну 
участь у розробці Стратегічного плану 
економічного та соціального розвитку 
Слов‘янська на період до 2016 року, а 
також заходів Програми створення 
загальнодержавного курортно-
рекреаційного та туристичного центру 
на базі міст Слов‘янська, Святогірська, 
Красного Лиману та Слов‘янського 
району. Розробка Програми 
здійснювалась у рамках проекту 
«Інноваційна модель розвитку територій 
на основі ефективного використання 
курортних ресурсів», соціальним 
замовником якої була Слов‘янська 
міська рада. Ці заходи сприятимуть 
створенню нових робочих міст, 
зростанню доходів населення, розвитку 
інфраструктури міста та підвищенню 
його економічного потенціалу. До цієї 
роботи все активніше залучаються 
засоби масової інформації міста 
Слов‘янська. 
На основі результатів наукових 
досліджень Гендерного центру 
фахівцями факультету психології, 
економіки та управління Донбаського 
державного педагогічного університету 
з залученням Українського державного 
підприємства поштового зв‘язку 
«Укрпошта» (УДППЗ) та Центра 
поштового зв‘язку Слов‘янська 
розроблено Програму заходів щодо 
підвищення якості надавання поштових 
та адміністративних послуг на основі 
розвитку партнерських взаємовідносин 
Слов‘янської міської ради,  Донбаського 
державного педагогічного університету 
з Українським державним 
підприємством поштового зв‘язку 
«Укрпошта». Вона містить ряд заходів з 
впровадження принципів гендерної 
рівності [2, с. 27]. 
За даними Державної служби 
статистики України, у сфері поштової та 
кур‘єрської діяльності в 2013 р. 
працювало 83 тис. жінок. Це становило 
85,6% середньооблікової кількості 
штатних працівників у даній сфері. 
Аналіз статистичних даних свідчить, що 
в сфері поштової та кур‘єрської 
діяльності спостерігається тенденція 
поглиблення гендерної нерівності у 
співвідношенні середньомісячної 
заробітної плати жінок і чоловіків. Так, у 
2010 р. зарплата чоловіків перевищувала 
заробітну плату жінок на 37,8%, у 2011 р. 
– на 40,6, у 2012 р. – на 41,2%, у 2013 р. – 
на 35,4%. В 2013 р. вона складала 976 грн 
при середній по країні 845 грн. Тобто в 
сфері поштової та кур‘єрської діяльності 
різниця між зарплатами жінок і чоловіків 
у 1,2 раза вище, ніж у середньому по 
Україні. 
Характерною особливістю даної 
сфери, як показує аналіз, є поглиблення 
гендерної нерівності серед молоді у віці 
15–35 років. Питома вага чоловіків 
зазначеної вікової категорії працівників в 
обліковій кількості штатних працівників 
у сфері поштової та кур‘єрської 
діяльності складає лише 8,8%. Тобто 
молоді чоловіки не прагнуть працювати 
на поштових підприємствах, оскільки ця 
робота не приносить значних доходів. 
Серед гендерних аспектів поштової 
та кур‘єрської діяльності важливе 
значення має аналіз рівня освіти, 
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підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів. У 2013 р. новим професіям 
навчались 3,2 тис. осіб. Це лише 3,1% 
облікової кількості штатних 
працівників, у тому числі 2,9 тис. жінок 
(3%). 26,3 тис. працівників поштової та 
кур‘єрської діяльності підвищили свою 
кваліфікацію. Це становило 25,6% 
облікової кількості штатних 
працівників, у тому числі 23,6 тис. жінок 
(24,3%). 
На основі аналізу статистичних 
даних виявлено, що доцільним є 
врахування гендерних проблем при 
оцінці соціально-економічних 
показників діяльності поштових 
підприємств та розробці відповідних 
заходів. У першу чергу, це стосується 
проблеми підвищення заробітної плати 
та поліпшення умов праці операторів 
поштового зв‘язку та листонош. Як 
правило, це жінки старшої вікової групи. 
Питома вага жінок у віці 15–35 років в 
2013 р. становила лише 29,1% облікової 
кількості працюючих жінок. Разом з тим 
аналіз свідчить, що інтенсивність роботи 
на поштових підприємствах з кожним 
роком зростає. Збільшується також 
психологічна напруга праці листонош, 
оскільки якість доставки поштової 
кореспонденції поліпшується дуже 
повільно. 
Завдяки багаторічним творчим 
зв‘язкам ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» та УДППЗ 
«Укрпошта» стали традиційними 
щорічні спільні науково-практичні 
семінари та круглі столи. У рамках цієї 
співпраці проводяться спільні заходи з 
проблем менеджменту, логістики, 
маркетингу, економіки, рекламної 
діяльності, психологічної підтримки 
роботи працівників підприємств 
поштового зв‘язку при спілкуванні з 
споживачами, прийомі на роботу тощо. 
На базі факультету психології, 
економіки та управління Донбаського 
державного педагогічного університету 
із залученням фахівців УДППЗ 
«Укрпошта» проведено: науково-
практичні семінари «Postcrossing – нові 
можливості пізнання світу» (2011 р.), 
«Проблеми впровадження нового 
податкового законодавства (обговорення 
положень Податкового кодексу України) 
(2011 р.), навчальні тренінги з фахівцями 
фінансово-економічного напряму різних 
підрозділів «Укрпошти» (2010–2015 рр.).  
Обговорення шляхів розвитку 
партнерських взаємовідносин 
економічних і фінансових служб 
УДППЗ «Укрпошта» та фахівців центрів 
поштового зв‘язку міст і районів з 
місцевими органами влади в контексті 
Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про 
поштовий зв'язок» на науково-
практичному семінарі 6 листопада 2013 
р. дозволило розробити пропозиції до 
муніципальної програми працевлаш-
тування молоді міста Слов‘янська на 
підприємствах поштового зв‘язку «Моє 
перше робоче місце»; удосконалити 
взаємодію центрів поштового зв‘язку 
«Укрпошта» з підприємствами міста 
Слов‘янська різної форми власності з 
метою надання послуг безпосередньо на 
підприємствах; обґрунтувати 
доцільність створення робочих місць 
поштових працівників у корпусах 
Донбаського державного педагогічного 
університету [3, с. 327]. 
Результатами плідних партнерських 
взаємовідносин стало видання збірника 
наукових праць «Шляхи підвищення 
якості надавання поштових та 
адміністративних послуг у місті 
Слов‘янську на основі розвитку 
партнерських взаємовідносин 
Слов‘янської міської ради, виконавчого 
комітету та Донбаського державного 
педагогічного університету з Донецькою 
дирекцією Українського державного 
підприємства поштового зв‘язку 
«Укрпошта» [4, с. 7].  
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Активістами Гендерного центру 
університету запропоновано комп-лекс 
заходів з активізації освітньої та 
виховної роботи серед молоді міста 
Слов‘янська на основі партнерських 
взаємовідносин. Серед них: організація 
практики студентів Донбаського 
державного педагогічного університету 
в Слов‘янській міській раді та 
підприємствах поштового зв‘язку на 
основі укладання відповідних договорів;  
залучення фахівців УДППЗ «Укрпошта» 
до консультування студентів при 
підготовці дипломних робіт, 
присвячених актуальним проблемам 
підвищення ефективності та якості 
поштових послуг, а також до написання 
рецензій на наукові роботи з цієї 
тематики; ознайомлення студентів, 
школярів міста Слов‘янська та їх батьків 
з сучасними поштовими послугами та 
продуктами («Власна марка», 
Postcrossing, філателія, фінансові 
послуги, послуги з розміщення реклами, 
послуги корпоративним клієнтам тощо); 
залучення фахівців та студентів 
університету для консультацій 
працівників підприємств поштового 
зв‘язку з юридичних, економічних, 
психологічних, гендерних, педагогічних 
питань тощо; організація та проведення 
«Дня відкритих дверей» у присутності 
фахівців УДППЗ «Укрпошта» для 
випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів міст: Слов‘янська, 
Миколаївки, Святогірська з метою 
профорієнтаційної роботи; розробка 
Програми для тимчасового 
працевлаштування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів на 
період канікул; розробка та 
виготовлення роздаткових матеріалів, 
листівок, буклетів з розміщенням 
інформації про навчальні заклади 
України, в яких учні могли б здобути 
освіту для подальшої роботи в УДППЗ 
«Укрпошта», а також матеріали, які б 
змогли зацікавити учнів для здобуття 
певної освіти; розробка та проведення 
презентацій щодо зацікавленості учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
безпосередньо в навчальних закладах та 
вибір групи випускників для 
подальшого вступу до вищих 
навчальних закладів різного рівня 
акредитації; укладання договорів з 
навчальними закладами різного рівня 
акредитації для навчання студентів за 
спеціальностями, необхідними для 
УДППЗ «Укрпошта»; розробка та 
укладання трьохсторонніх цільових 
договорів УДППЗ «Укрпошта», 
Донбаського державного педагогічного 
університету, студен-тів з метою 
забезпечення їх навчання та 
працевлаштування.  
Ці пропозиції розглянуто фахівцями 
міста з точки зору доцільності 
включення до Стратегічного плану 
економічного розвитку Слов‘янська до 
2016 року. Вважаючи на позитивний 
досвід співпраці Гендерного центру 
університету з УДППЗ «Укрпошта», у 
2015–2016 рр. заплановано прове-дення 
науково-практичних та організаційних 
заходів, присвячених Всесвітньому Дню 
пошти, Всеукраїнському Дню пошти, 
Дню працівників радіо, телебачення та 
зв‘язку України. 
Серед інших спільних заходів – 
організація семінарів з проблем 
підвищення ефективності послуг 
поштового зв‘язку в контексті освітньої 
та гендерної політики; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на ринку праці, поліпшення 
умов праці. У краєзнавчому музеї 
створено експозицію «Історія розвитку 
пошти у Слов‘янську». 
З нагоди першої річниці Гендерного 
центру Донбаського державного 
педагогічного університету 11 квітня 
2013 р. в університеті організовано та 
проведено звітну науково-практичну 
конференцію «Формування ефектив-ної 
взаємодії держави та інститутів 
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громадянського суспільства, 
порозуміння та миру: гендерний 
аспект». 
Результати наукових досліджень 
Гендерного центру активно 
публікуються та презентуються на 
науково-практичних конференціях 
різного рівня. За 2011–2015 рр. 
підготовлено понад 30 наукових 
публікацій, з них 2 розділи у 
навчальному посібнику, розділ у 
монографії, 2 публікації в збірнику 
наукових статей, 5 статей у фахових 
виданнях, 17 тез доповідей на науково-
практичних конференціях. У засобах 
масової інформації опубліковано 10 
рекламно-іміджевих статей. 
Висновки. На основі проведення 
наукових досліджень щодо 
впровадження гендерно-чутливого 
підходу в навчальний процес визначено 
особливості та принципи гендерної 
освіти як інноваційного чинника 
забезпечення конкурентоспроможності 
України та вдосконалення організації 
навчання впродовж життя з 
урахуванням гендерних відмінностей 
[5; 6, с. 60]. 
Розроблено пропозиції щодо 
формування громадянського суспільства 
в Україні з урахуванням гендерної 
компоненти; визначено пріоритетні 
напрями поширення гендерної 
компоненти в усі сфери суспільного 
життя, виходячи з необхідності 
адаптації українського законодавства до 
європейських стандартів розвитку 
громадянського суспільства; 
удосконалено інституційні механізми 
впровадження принципів гендерної 
рівності в Україні в контексті 
європейських соціокультурних 
цінностей [7, с. 260; 8, с. 97]. 
Діяльність Гендерного центру 
Донбаського державного педагогічного 
університету на основі різних форм 
партнерства забезпечує формування 
єдиного інформаційно-освітньо-виховного 
простору міста Слов‘янська. У результаті 
інтеграції ефективних інструментів 
менеджменту, маркетингу, загальної та 
соціальної психології планується 
сформувати програму досліджень з 
поліпшення якості обслуговування 
споживачів поштових послуг на основі 
врахування гендерних проблем.  
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